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BÁ NYAI DÁ VID – VERZÁR ZSÓ FIA
Gon do la tok 
az eu ta ná zia ha zai sza bá lyo zá sá ról és gya kor la tá ról
Az eu ta ná zia kér dé sé nek jog al ko tó ál ta li ke ze lé se egy idős a mo dern ko ri or vos -
lás ki ala ku lá sá val. Az eu ta ná zi á ról ér dem ben ak kor le het be szél ni, ami kor az
or vos tu do mány el jut ar ra szint re, hogy tu do má nyos és di ag nosz ti kus úton meg -
ha tá roz ha tó vá és egy ér tel mű en azo no sít ha tó vá vál nak kü lön bö ző be teg sé gek,
ame lye ket az or vos tu do mány min den ko ri ál la po ta sze rint nem ké pes gyó gyí ta -
ni, de mes ter sé ges mó don las sí ta ni ké pes a be teg ség ter mé sze tes le fo lyá sát.
Az eu ta ná zia szó a gö rög eu (jó) és a thanatosz (ha lál) sza vak ból ered.
Köz na pi ér te lem ben a „jó” szó re la tív je len té se mi att el ter jedt még a „ke gyes
ha lál” ki fe je zés, il let ve a „ha lál ba se gí tés” fo gal ma is.
Az eu ta ná zia eset kö re i nek sza bá lyo zá sa és jog sza bá lyi meg ha tá ro zá sa
idő ről idő re elő ke rül a köz be széd ben és a tu do mány ban, jel lem ző en egy-egy
na gyobb vissz han got ki vál tó tra gi kus ese mény ha tá sá ra. Az egyik leg is mer -
tebb ma gyar eset Binder Györgyié, aki gyó gyít ha tat lan be teg kis lá nyá nak a
gyer mek ké ré sé re rö vi dí tet te meg a kín zó szen ve dés idő sza kát. Az édes anyát
a bí ró ság em ber ölés ért el ítél te, de köz tár sa sá gi el nö ki ke gyel met ka pott, és
bün te té sé nek vég re haj tá sát négy évi pró ba idő re fel füg gesz tet ték. 
A szá zad előn a ma gyar jog sza bály ok köz vet len mó don nem tar tal maz tak
ren del ke zést a mai ér te lem ben vett eu ta ná zi á ról, azon ban rög zí tik, hogy „A
ha lál ba se gí tés prob lé má ja ma még nem ju tott el ar ra a je len tő ség re, hogy a
té te les bün te tő tör vé nyek szük sé ges nek tar tot ták vol na még csak mint az ölés
bi zo nyos sa ját sze rű, mi nő sí tett ese tét is fi gye lem be venni”1. 
A Csemegi-kódex óta kö vet ke ze te sen bün te tés sel fe nye ge tik az em ber -
ölést ar ra te kin tet nél kül, hogy azt a sú lyos, gyó gyít ha tat lan be teg kí ván sá gá -
ra vagy ér de ké ben or vos kö vet te-e el.
A kor ne ves jog tu dó sa i nak mun ká i ban a kó dex ezen ál lás pont já nak el mé -
le ti alap jai ju tot tak ki fe je zés re. Finkey Fe renc a be te gek ha lál ba se gí té sé ről
úgy vé le ke dett, hogy azt még a gyó gyít ha tat lan be te gek ese té ben sem le het
meg en ge dett nek nyilvánítani2. An gyal Pál is a jog kö ve tel mé nye i vel ös sze -
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egyez tet he tet len nek ne vez te, ami kor „Az élet ér ték te len sé gé nek min den kép
in ga tag ta la ján nyug vó meg ál la pí tá sa so ha sem le het olyan erős, hogy meg -
foszt has sa ér vé nyé től azt a lé nye gé ben er köl csi jel le gű nor mát, mely az em -
ber meg ölé sét tiltja”3.
A rend szer vál to zás előtt több ta nul mány is fog lal ko zott az eu ta ná zia
kérdésével.4 Az egyik leg át fo góbb és leg mo der nebb gon do la to kat tar tal ma zó
ta nul mányt azon ban Ferencz Zoltán és Korinek László jegyzi.5 Az írás nem
lé pett túl a kor jo gi és tár sa dal mi be ren dez ke dé sén, az egyén sza bad ság jo gai -
nak el is me ré sén ak kor, ami kor az eu ta ná zia el uta sí tá sa mel lett tet te le a ga -
rast, de meg kell em lí te ni, hogy a szer zők a mai ér te lem ben vett passzív eu -
ta ná zi át nem te kin tet ték eu ta ná zi á nak, ezért a „re a ni má ció” fenn tar tá sát
egyéb kö rül mé nyek fenn ál lá sa mel lett nem tar tot ták kötelezőnek.6 Kü lön ér -
té ket ad az elem zés nek, hogy a rend szer vál to zás előtt is vizs gál ja a szo ci a lis -
ta tár sa dal mi ér de kek mel lett a ka to li kus egy ház, XII. Piusz pá pa ál tal kö zölt
ál lás pont ját is az eu ta ná zia kér dé sé ben. Eb ből a ta nul mány ból is jól ki ol vas -
ha tó, hogy az élet vé gi dön té sek jo gi sza bá lyo zá sá ra csak az egyé ni sza bad -
ság jog ok el is me ré se és ki dol go zá sa után ke rül he tett sor. 
Öt ven-hat van év táv la tá ból a mai ma gyar jog al ko tás és jog tu do mány
gyak ran el té rő ál lás pon tot kép vi sel az elő de i hez ké pest. Jól lát ha tó, hogy a
gyó gyít ha tat lan be teg élet vé gi dön té sei igény lik a sza bá lyo zást. 
A ma gyar jog al ko tó az egész ség ügy ről szó ló 1997. évi CLIV. tör vény ben
(a to váb bi ak ban: Eütv.) ren del ke zett a pas szív eu ta ná zia le he tő sé gé ről. Fon -
tos azon ban meg em lí te ni, hogy a jog al ko tó nem adott fo gal mi meg ha tá ro zást
az eu ta ná zi á ra, ez pe dig rész ben meg ne he zí ti a jog al kal ma zást. Az Eütv.-ben
fog lalt el lá tás vis sza uta sí tá sá nak gya kor la ti kér dé se it az egyes egész ség ügyi
el lá tá sok vis sza uta sí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 117/1998. (VI. 16.)
kor mány ren de let (a to váb bi ak ban: kor mány ren de let) tar tal maz za.
Az eu ta ná zi á val fog lal ko zó al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok kö zül gyak ran
idé zett 22/2003. (IV. 28.) AB ha tá ro zat hoz Bi ha ri Mi hály al kot mány bí ró fű -
zött kü lön vé le mény ében tan könyv sze rű en dol goz za fel az eu ta ná zia eset kö -
re it és egyes kér dé se it. Eb ben a kü lön vé le mény ben is meg je le nik, hogy ál lás -
pont ja sze rint meg kell von ni az al kot má nyos ha tárt az eu ta ná zia egyes
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tí pu sai kö zött, és „ez a ha tár meg vo nás nem le het sé ges ak kor, ha ma ga az eu -
ta ná zia fo gal ma nincs sza ba to san kö rül ír va, il let ve az eu ta ná zia egyes tí pu -
sai nin cse nek – meg ha tá ro zott akár több fé le szem pont alap ján – el vá laszt va
egymástól”7.
Az eu ta ná zia fogalommeghatározásával a jog al ko tó saj nos adós ma radt,
így a gya kor lat ban más tu do mány te rü le tek ál tal ki dol go zott kö rül írás se gít sé -
gé vel ha tá roz hat juk meg, je len leg mit te kin tünk eu ta ná zi á nak. 
Az or vos tu do mány, a szo ci o ló gia, az eti ka eu ta ná zi án a gyó gyít ha tat lan,
nagy szen ve dés sel já ró be teg ség ben szen ve dő, és az em be ri mél tó sá got kor -
lá to zó, már-már mél tat lan em be ri élet hely zet be ju tott be teg nek a ha lál vá lasz -
tá sát, il let ve a ha lál elő idé zé sét érti8.
A tu do mány nap ja ink ban meg kü lön böz te ti cse lek vés ol dal ról vizs gál va az
ak tív (ki fe je zett cse lek vést igény lő), il let ve pas szív (cse lek vés től va ló ki fe je -
zett tar tóz ko dás) eu ta ná zi át, dön té si ol dal ról vizs gál va pe dig a be teg ön ren -
del ke zé sén ala pu ló ön kén tes, és a más sze mély dön té sén ala pu ló eu ta ná zi át.
A tör vé nyi sza bá lyo zás ki zá ró lag a pas szív eu ta ná zi át te szi le he tő vé, és
azt is csak ak kor, ha a jog sza bály ban meg ha tá ro zott szi go rú fel té te lek fenn -
áll nak.
Az Eütv.-ben rög zí tett ön ren del ke zés hez va ló jog alap ján a be teg sza ba -
don dön ti el, hogy kí ván-e egész ség ügyi el lá tást igény be ven ni, il let ve an nak
so rán mi lyen be avat ko zá sok el vég zé sé be egye zik be le, vagy me lye ket uta sít -
ja vis sza. Az Eütv. ér tel mé ben az el lá tás vis sza uta sí tá sá nak egyet len kor lát ja
van, még pe dig az, hogy az el lá tás vis sza uta sí tá sa má sok tes ti ép sé gét vagy
egész sé gét nem ve szé lyez te ti. 
Er re a fő  sza bály ra ve zet he tő vis sza az e pa ra gra fus (6) be kez dé sé ben írt
kor lá to zás, amely sze rint a be teg nem uta sít hat ja vis sza az élet fenn tar tó vagy
élet men tő be avat ko zást, ha vá ran dós, és elő re lát ha tó an ké pes a gyer mek ki -
hor dá sá ra.
Az ön ren del ke zé si jog ból le ve zet he tő mó don a be te get meg il le ti az el lá -
tás vis sza uta sí tá sá nak a jo ga spe ci á lis kö rül mé nyek fenn ál lá sa ese tén. A be -
teg ség ter mé sze tes le fo lyá sát le he tő vé té ve az élet fenn tar tó vagy élet men tő
be avat ko zás vis sza uta sí tá sá ra csak ab ban az eset ben van mód, ha a be teg
olyan sú lyos be teg ség ben szen ved, amely az or vos tu do mány min den ko ri ál -
lá sa sze rint rö vid időn be lül – meg fe le lő egész ség ügyi el lá tás mel lett is –
gyó gyít ha tat lan, és ha lál hoz ve zet. 
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Az előb bi ek alap ján te hát a mai ma gyar sza bá lyo zás ki zá ró lag az ön kén -
tes pas szív eu ta ná zi át te szi le he tő vé, és azt is szi go rú el já rás rend be tar tá sá-
val. Az Eütv.-ben a kö vet ke ző kógens fel té te le ket rög zí tet ték az el lá tás visz -
sza uta sít ha tó sá gá nak vizs gá la ta kor.
Az el lá tás vis sza uta sí tá sá hoz a cse lek vő ké pes be teg nek köz ok irat ban
vagy tel jes bi zo nyí tó ere jű ma gán ok irat ban, írás kép te len sé ge ese tén két ta nú
je len lét ében kell az el lá tást vis sza uta sí ta nia. Ez után egy há rom ta gú or vo si bi -
zott ság vizs gál ja meg a be te get, amely ben egy pszi chi á ter, egy a be teg ség jel -
le gét is me rő szak em ber és a ke ze lő or vos vesz részt.
A há rom ta gú or vo si bi zott ság a be te get meg vizs gál ja, és egy be hang zó an,
írás ban nyi lat ko zik ar ról, hogy a be teg a dön té sét an nak kö vet kez mé nyei tu -
da tá ban hoz ta meg. A bi zott ság tól meg kö ve te li a tör vény, hogy a be avat ko -
zás vissza uta sí tá sa ese tén sze mé lyes be szél ge tés so rán kí sé rel jék meg a be teg
dön té sé nek hát te ré ben lé vő okok fel tá rá sát és a dön tés meg vál toz ta tá sát.
A be teg nek az or vo si bi zott ság nyi lat ko za tát kö ve tő har ma dik na pon – két
ta nú előtt – is mé tel ten ki kell nyil vá ní ta nia az el lá tás vis sza uta sí tás ra irá nyu -
ló egy ér tel mű szán dé kát.
A jog sza bály rög zí ti, hogy a be teg for ma kény szer nél kül bár mi kor vis sza -
von hat ja a nyi lat ko za tát. 
Az Eütv. rész le tes sza bá lyo zást ad ar ra az eset re is, ha a gyó gyít ha tat lan
be teg cse lek vő kép te len vagy kor lá to zot tan cse lek vő ké pes. Ér de kes mó don a
jog sza bály nem tesz kü lönb sé get a cse lek vő kép te len és a kor lá to zot tan cse -
lek vő ké pes sze mé lyek dön té si ter je del me kö zött, pe dig más jog ág, pél dá ul a
pol gá ri jog éle sen meg kü lön böz te ti a cse lek vő kép te len és kor lá to zot tan cse -
lek vő ké pes sze mé lyek dön té si jo go sult sá ga it. A jog sza bály a cse lek vő ké pes -
ség kér dé sé ben a pol gá ri jo gi meg ha tá ro zá so kat ve szi ala pul.
Az idé zett jog sza bály le he tő sé get ad az élő vég ren de let (living will) in téz -
mé nyé nek gya kor lá sá ra is.
Az élő vég ren de let azt je len ti, hogy egy elő ze tes jog nyi lat ko zat ban visz -
sza uta sít ha tunk ké sőb bi egész ség ügyi be avat ko zá so kat. Ez zel a cse lek vő ké -
pes be teg ké sőb bi cse lek vő kép te len sé ge ese té re meg őriz he ti ön ren del ke zé si
jo gát egy szük sé ges or vo si be avat ko zás so rán is. Az élő vég ren de let egy elő -
ze tes ren del ke zés ar ra az eset re, ha ké sőb bi be teg ség, vagy bal eset kö vet kez -
té ben cse lek vő kép te len ál la pot ban egész ség ügyi el lá tás ra ke rül ne sor, és élet -
fenn tar tó ke ze lés al kal ma zá sa vá lik szük sé ges sé.
Az élő vég ren de let for mai és tar tal mi kö ve tel mé nye it a kor mány ren de let
1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.
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Az élő vég ren de let egyik ese te, ami kor a vég ren del ke ző az egész ség ügyi
el lá tás hoz egyéb ként meg kí vánt be le egye zés jo gát ru ház za át har ma dik sze -
mély re. Eb ben az eset ben a cse lek vő ké pes sze mély meg ne ve zi azt, aki he -
lyet te a be le egye zés és vis sza uta sí tás jo gát gya ko rol hat ja. Élő vég ren de let
ke re té ben ki is zár ha tók bi zo nyos sze mé lyek a be le egye zé si és vis sza uta sí tá -
si jog gya kor lá sá ból. 
Az élő vég ren de let má sik ese te, ami kor az élet fenn tar tó, élet men tő ke ze -
lé sek te kin te té ben tör té nik ren del ke zés az zal, hogy a cse lek vő ké pes sze mély
ké sőb bi cse lek vő kép te len sé ge ese té re meg ne ve zi azt a sze mélyt, aki az egyes
élet men tő, élet fenn tar tó el lá tá sok vis sza uta sí tá sá nak jo gát gya ko rol hat ja,
vagy a cse lek vő ké pes sze mély a jog sza bály ban írt for mai kö ve tel mé nyek
meg tar tá sá val ma ga je lö li ki, hogy cse lek vő kép te len sé ge ese té re mely egész -
ség ügyi el lá tá so kat uta sít vis sza. A má so dik eset ben a sze mély ön ren del ke zé -
si jo ga sem mi lyen mér ték ben sem tor zul. A nyi lat ko zat nak azon ban kel lő en
pon to san kell a vis sza uta sí tott el lá tá so kat tar tal maz nia, mert a nyi lat ko zat ki -
ter jesz tő ér tel me zé sé re nincs mód.
A 24/2014. (VII. 22.) AB ha tá ro zat meg ho za ta la után az élő vég ren de let
ha tá lyá hoz nincs szük ség pszi chi á ter szak or vos egy hó nap nál nem ré geb bi
szak vé le mé nyé re, to váb bá a nyi lat ko zat két éven kén ti meg újí tá sa sem kö te le -
ző, ahogy ez ko ráb ban volt. Az AB dön té se egy ér tel mű en az ön ren del ke zé si
jog kor lá to zás men tes gya kor lá sa mel lett te szi le a ga rast.
Az ENSZ Egész ség ügyi Vi lág szer ve ze te ke re tei kö zött, Amsz ter dam ban,
1994 már ci u sá ban el fo ga dott nyi lat ko zat a be teg jo gok elő moz dí tá sá ról 3.5.
pont ja elő ír ja, hogy „ami kor szük ség van tör vé nyes kép vi se lő be le egye zé sé -
re, a be te get – akár kis ko rú, akár fel nőtt –, amen nyi re csak fel fo gó ké pes sé ge
en ge di, be kell von ni a dön té si fo lya mat ba”.
Az Eu ró pa Ta nács Montevideóban, 1997 áp ri li sá ban el fo ga dott bioetikai
kon ven ci ó já nak 6. cik ke ki fe je zet ten csak a „be le egye zé si ké pes ség” hi á nya
ese tén en ge di meg, hogy ne a be teg, ha nem he lyet te más dönt sön a ke ze lé sé ről.
Az Eu ró pa Ta nács aján lá sa a cse lek vő kép te len nagy ko rú ak jo gi vé del mé -
ről (No. R. 99.4.) úgy ren del ke zik, hogy a jo gi kör nye zet nek „kel lő en ru gal -
mas nak kell len nie an nak ér de ké ben, hogy a be lá tá si ké pes ség kü lön bö ző fo -
ko za ta i nak és az el té rő hely ze tek nek meg fe le lő vá laszt te gyen le he tő vé” (2.
alap elv 1. pont.) Az aján lás emel lett meg fo gal maz za, hogy „az alkalmazott
intézkedés nem járhat automatikusan az érintett gyógykezelésbe történő bele-
egyezés vagy a visszautasítás jogának megvonásával” (3. alap elv 2. pont.).9
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A nem zet kö zi ten den ci ák alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az egész ség ügyi
el lá tás so rán az ön ren del ke zé si jog ér vé nye sít he tő sé ge ki emelt hang súlyt
kap, a „be le egye zé si ké pes ség” vagy a „dön tés ho za ta li ké pes ség” fo gal mai
önál ló tar ta lom mal bír nak.
A 36/2000. (X. 27.) AB ha tá ro zat ban Harmathy Attila al kot mány bí ró
külön vé le mény ében ki fej ti, hogy cse lek vő kép te len, kor lá to zot tan cse lek vő -
ké pes sze mé lyek be lá tá si ké pes sé ge az egész ség ügyi ön ren del ke zé si jog
szem pont já ból kü lön bö ző le het, és nem iga zo dik fel tét le nül a va gyo ni vo nat -
ko zá sú Ptk. sze rin ti ügy let vi te li ké pes ség hez. A má so dik vi lág há bo rú előt ti
ma gyar ma gán jog már ér zé kel te, hogy a jog ügy le tek hez kap cso ló dó cse lek -
vő ké pes ség, kor lá to zott cse lek vő ké pes ség és cse lek vő kép te len ség ka te gó ri á -
it csak kor lá tok kö zött le het hasz nál ni. 
Az az elv ér vé nye sült, hogy ese ten ként, az adott cél hoz ké pest le het meg ha -
tá roz ni, men nyi ben le het al kal maz ni a cse lek vő ké pes ség sza bá lya it a „nem jog -
ügy le ti” meg en ge dett cse lek mé nyek re. Az or vo si mű té tek hez va ló hoz zá já ru lás
meg íté lé se egyéb ként ek kor még nem az ön ren del ke zé si jog al kot má nyos alap -
já ra tá masz ko dott, ha nem azt tar tot ta szem előtt, meg szün te ti-e or vo si mű tét nél
a be teg hoz zá já ru lá sa a kár té rí té si ala pul szol gá ló jog el lenességet10.
Az egész ség ügyi vizs gá la tok, ke ze lé sek és be avat ko zá sok kü lön bö ző jel -
leg gel, mér ték ben és kö vet kez mé nyek kel jár nak az érin tett sze mély re. Ezek
el vég zé sé hez az ön ren del ke zé si jog alap ján va ló hoz zá já ru lás ról tör té nő dön -
té si ké pes ség azt fel té te le zi, hogy az érin tett sze mély a ka pott tá jé koz ta tás
alap ján or vo si szak ér te lem nél kül is fel tud ja mér ni, mi vel jár a hoz zá já ru lás,
és mi a kö vet kez mé nye a hoz zá já ru lás meg ta ga dá sá nak. Ezek ben az ese tek -
ben nem a va gyo ni vo nat ko zá sú szer ző dé sek nél meg kö ve telt, az ügyek vi te -
lé hez szük sé ges be lá tá si ké pes ség ről, ha nem az egész sé get, tes ti ép sé get, éle -
tet be fo lyá so ló ese mé nyek meg ér té sé ről van szó.11
Egyet ért ve a kü lön vé le mény ben fog lal tak kal, cél sze rű len ne a jö vő ben az
Eütv. ha tá lya alá tar to zó ügyek re meg ha tá roz ni a cse lek vő kép te len és cse lek vő -
ké pes sze mé lyek el já rá si ké pes sé gét. Fon tos ez azért is, mert a je len le gi hely zet -
ben a nem tel je sen cse lek vő ké pes sze mé lyek he lyett el ső sor ban a kép vi se lő ik
teszik meg a jog sza bály ál tal el várt nyi lat ko za to kat. Az ön ren del ke zé si jog sze -
mély hez kö tő dő jel legé ből adó dó an azon ban ha más sze mély dön té sé re van bíz -
va, hogy mi lyen egész ség ügyi el lá tá so kat, be avat ko zá so kat vé gez nek el va la kin,
nem ér vé nye sül het tel jes mér ték ben az ön ren del ke zé si jog.
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 11 36/2000. (X. 27.) AB ha tá ro zat, Harmathy At ti la kü lön vé le mé nye.
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A ha zai sza bá lyo zás má sik ál ta lunk vi ta tott pont ja a há rom ta gú or vo si bi -
zott ság mű kö dé se. Az Eütv. 20. § (7) be kez dé se ak ként ren del ke zik, hogy a
bi zott ság nak meg kell kí sé rel nie a be teg dön té se hát te ré ben lé vő okok – sze -
mé lyes be szél ge tés alap ján tör té nő – fel tá rá sát és a dön tés meg vál toz ta tá sát.
Meg lá tá sunk sze rint, ha el is mer jük az egyén ön ren del ke zé si jo gát, ak kor
in do ko lat lan és mél tány ta lan, hogy az or vo si bi zott ság a dön tés meg ho za ta la
után győz kö di, hogy vál toz tas sa meg a dön té sét. Bi ha ri Mi hály a 22/2003.
(IV. 28.) AB ha tá ro zat hoz fű zött kü lön vé le mény ében ki tér ar ra, hogy „a dön -
tés meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló kí sér let tu laj don kép pen vi tat ko zá si hely zet be
hoz za az or vost a be teg gel szem ben, ho lott a be teg dön té sét ko ráb ban már
meg hoz ta. […] Az, hogy az Eütv. kö te le ző en elő ír ja, hogy eb ben a fo lya mat -
ban az or vos kö te les a dön tés meg vál to za tá sát meg kí sé rel ni, meg íté lé sem sze -
rint a be teg ön ren del ke zé si jo gá nak al kot mány el le nes kor lá to zá sa.”
A be teg dön té sé nek meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló jog sza bály ban rög zí tett
„pró bál ko zás” mél tány ta lan a be teg gel és az or vo si bi zott ság tag ja i val is. A
fe lek kö zöt ti vi ta le he tő sé ge nem mél tó az ön ren del ke zé si jog gya kor lá sá hoz,
kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy az eu ta ná zi á ról szó ló dön tés so rán a be teg nek
a sze mé lyét érin tő leg sú lyo sabb dön tést kell meg hoz nia.
A dön tés jel le ge és a gyó gyít ha tat lan, sú lyos szen ve dé se ken ke resz tül me -
nő be te gek pszi chés ál la po ta vé le mé nyünk sze rint nem te szi le he tő vé az ér -
de mi ér ve lést. A jog sza bály és az Al kot mány bí ró ság is ki eme li, hogy az élet -
vé gi dön tést az egyén nek be fo lyá so lás tól men te sen, önál ló an kell meg hoz nia.
Az Al kot mány bí ró ság is el is me ri, hogy ki vált kép pen a gyó gyít ha tat lan
be teg ség elő re ha la dott sza ka szá ban lé vő, az ál ta lá ban hos sza dal mas be teg -
ség től meg vi selt, ér de ke ik ér vé nye sí té sé re ezért is csök kent mér ték ben ké pes
sze mé lyek az élet és a ha lál kö zöt ti vá lasz tá suk so rán fo ko zott mér ték ben ki
van nak té ve kör nye ze tük befolyásának12. A jog sza bá lyi kö te le zés ér tel mé ben
vé le mé nyünk sze rint az el gyö tört, életvé gi dön té sét meg hoz ni kí vá nó be teg
em ber vo nat ko zá sá ban a há rom ta gú gré mi um kö te les sé ge, hogy a dön tés
meg vál toz ta tá sa ér de ké ben ér vel jen, eb ben a hely zet ben a fe lek stá tu sá ból
ere dő kü lönb sé gek mi att ne he zen el kép zel hető, hogy az or vo si bi zott ság be -
fo lyá so lásmen te sen mi ként tud ná a dön tés meg vál toz ta tá sa irá nyá ba moz dí -
ta ni a be te get. 
A ki fej tet tek mi att az Eütv.-ben rög zí tett dön tés meg vál toz ta tá sá ra irá nyu -
ló kí sér let meg lá tá sunk sze rint fe lül vizs gá lat ra szo rul a be teg ön ren del ke zé si
jo gá nak sza bad gya kor lá sa ér de ké ben. 
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 12 222/2003. (IV. 28.) AB ha tá ro zat VIII. 2. pont.
Bá nyai Dá vid – Verzár Zsó fia: Gon do la tok az eu ta ná zia ha zai sza bá lyo zá sá ról...
Vé le mé nyünk sze rint a jog sza bály ban írt ama ki té tel, hogy az egész ség -
ügyi el lá tás ak kor uta sít ha tó vis sza, ha a be teg olyan sú lyos be teg ség ben
szen ved, amely az or vos tu do mány min den ko ri ál lá sa sze rint rövid időn belül
– meg fe le lő egész ség ügyi el lá tás mel lett is – ha lál hoz ve zet, és gyó gyít ha tat -
lan, túl zot tan ál ta lá nos, nagy ban meg ne he zí ti a jog al kal ma zást. Az idő mú lá -
sát min den ki más ként ér zé ke li, ezért ál lás pon tunk sze rint csak a be teg szub -
jek tív ér té ke lé se sze rint le het meg ha tá roz ni, hogy szá má ra mit je lent a rö vid
időn be lül be kö vet ke ző ese mény. 
Nem zet kö zi leg vizs gál va el mond ha tó, hogy bár a vi lág leg több or szá gá -
ban ti lal maz zák, hogy az or vos bár mi lyen in dok ból, akár a be teg vagy hoz -
zá tar to zó ja ké ré sé re elő se gít se a be teg ha lá lát, az utób bi év ti ze dek ben a tu do -
mány, il let ve a tör vény ho zás egy re in kább te ret szen tel az ar ról va ló
gon dol ko dás nak, ho gyan le het ne a sú lyos, gyó gyít ha tat lan, gyak ran nagy fáj -
dal mak kal küsz kö dő be te gek szá má ra az élet mél tó be fe je zé sé hez va ló jo got
meg ad ni anél kül, hogy az élet ki ol tá sá ra vo nat ko zó ti la lom ol dá sa nem kí -
vánt ha tá sok kal jár jon. Eb ből is lát szik, hogy az eu ta ná zia kér dé sei ci vi li zá -
ci ós kér dé sek is.
Rög zí te ni szük sé ges, hogy a XX. szá zad vé gén szá mos or szág tör vény ho -
zá sa, il let ve bí rói gya kor la ta ar ra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy bár az élet
el le ni cse lek mé nyek tel jes ti lal mát, bár mi lyen mo ti vá ció alap ján ke rült is sor
az el kö ve té sük re, vál to zat la nul fenn kell tar ta ni, de a ko ráb bi ak tól el té rő en el
kell is mer ni a be teg nek azt a jo go sult sá gát is, hogy vis sza uta sít has sa az éle te
fenn tar tá sá ra, meg hos szab bí tá sá ra vo nat ko zó or vo si be avat ko zást. Az el lá tás
vis sza uta sí tá sá nak le he tő sé gét még ak kor is meg kell te rem te ni, ha min den
va ló szí nű ség sze rint ez a be teg ha lá lá hoz ve zet. 
Egyes eu ró pai or szá gok ban, ahol bár a tör vény a gyó gyít ha tat lan be teg
ha lá lá nak az elő se gí té sét vál to zat la nul tilt ja, még is bün tet len sé get ad nak az
or vos nak, ha a ha lál a be teg ség vég ső sza ka szá ban lé vő be teg fáj dal ma i nak
csil la pí tá sá ra ál ta la elő írt szer el ke rül he tet len mel lék ha tá sa ként kö vet ke zett
be. Er re pél da az Egye sült Ki rály ság ban a Re J [1991] Fam 33.-ügy, Né met -
or szág ban pe dig a leg fel sőbb bí ró ság nak egy 1996. évi ál lás fog la lá sa, amely
sze rint az or vo si lag in di kált, a hal dok ló ki fe je zett vagy fel té te le zett kí ván sá -
gá nak meg fe le lő fáj da lom csil la pí tás ak kor sem jog el le nes, ha az – el ke rül he -
tet len, szá mí tás ba vett, de nem szán dé kolt kö vet kez mény ként – a ha lál be kö -
vet kez tét si et tet he ti (BGHSt 42, 305).
Hol lan dia és Bel gi um 2002-ben a vi lág el ső or szá ga i ként jog sza bály ok
alap ján en ge dé lyez ték az ak tív eu ta ná zia al kal ma zá sát gyó gyít ha tat lan be teg -
ség ben szen ve dők nek. Mind két ál lam ban kü lö nö sen ap ró lé ko san, a sze mé -
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lyek ön ren del ke zé si jo ga i nak ke re té ben, az egyén ér de ke it szem előtt tart va
sza bá lyoz zák a gyó gyít ha tat lan be te gek életvé gi dön té se i nek vég re haj tá sát. 
Zá rás ként ös sze fog lal va, az eu ta ná zi á ról ren del ke ző mai ma gyar sza bá -
lyo zás lé nye gét te kint ve húsz éve vál to zat lan tar ta lom mal van ha tály ban, és
ki zá ró lag a pas szív eu ta ná zia le he tő sé gét te rem ti meg, azt is ki fe je zet ten ne -
héz kes, szán dé kol tan bo nyo lult el já rás ban. A ma gyar gya kor lat ban rej lő hi á -
nyos sá go kat azon ban ko runk jog tu dó sai rész ben már fel tár ták, és el mond ták
ez zel ös sze füg gő vé le mé nyü ket, ki fo gá su kat, azon ban az in téz mé nyi rend -
szer még nem lát ta el ér ke zett nek az időt, hogy a húsz éves sza bá lyo zá son ér -
de mi mó do sí tást vé gez zen az ön ren del ke zé si jog kor lá to zás men tes gya kor lá -
sa ér de ké ben. 
Vé le mé nyünk sze rint cél sze rű idő ről idő re vizs gál ni az eu ta ná zi á val ösz -
sze füg gő sza bá lyo zást, mert tár sa dal mi vál to zá sok és nem zet kö zi irány za tok
jel zik, hogy tör té nel mi időt te kint ve igen rö vid idő alatt je len tős vál to zá sok
kö vet kez tek be már ed dig is az életvé gi dön té sek jo gi sza bá lyo zá sa te rén, és
az ez irá nyú vál to zás nem meg ál lít ha tó. 
A fej lett nyu ga ti ál la mok és a nem zet kö zi gya kor lat meg lá tá sunk sze rint
egy ér tel mű en az egyén ön ren del ke zé si jo gá nak mi nél szé le sebb kör ben tör -
té nő al kal ma zá sa irá nyá ba moz dul.
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